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Відповідно до ч. 1 ст. 2 Закону України «Про Національне агентство Укра-
їни з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від ко-
рупційних та інших злочинів» (далі - Закон) Національне агентство України з 
питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від коруп-
ційних та інших злочинів (далі - Національне агентство), є центральним орга-
ном виконавчої влади зі спеціальним статусом, що забезпечує формування та 
реалізацію державної політики у сфері виявлення та розшуку активів, на які 
може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, та/або з управління 
активами, на які накладено арешт або які конфісковано у кримінальному про-
вадженні. Положення ст. ст. 9 і 10 Закону наділяють Національне агентство 
широким переліком суспільно важливих функцій і повноважень, належне ви-
конання яких потребує від кожного працівника надзвичайно відповідального 
ставлення до виконуваних обов'язків. 
Саме тому рішенням № 3/2-18 від 06.02.2018 р. «Щодо забезпечення про-
зорості роботи конкурсної комісії на заміщення вакантних посад державних 
службовців у Національному агентстві» Громадська рада при Національному 
агентстві України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одер-
жаними від корупційних та інших злочинів, у числі пропозицій щодо удоско-
налення роботи цієї конкурсної комісії рекомендувала запровадити відео- та 
аудіофіксацію проведення тестування, процесу розв'язання ситуаційних за-
вдань та співбесід конкурсантів. 
Доцільно наголосити на тому, що ця інновація вже знайшла своє часткове 
відображення в процесі інституційного становлення Національного агентства. 
Адже згідно з ч. 4 ст. 6 Закону секретаріат Кабінету Міністрів України забез-
печує відео- та аудіофіксацію і трансляцію у режимі реального часу відповід-
ної відео- та аудіоінформації із засідань комісії з проведення конкурсу на за-
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йняття посади Голови Національного агентства України з питань виявлення, 
розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших зло-
чинів, на офіційному веб-сайті Кабінету Міністрів України. 
А загалом, забезпечення завдяки сучасним технічним засобам і телекому-
нікаційним технологіям прозорості у формуванні персонального складу орга-
нів державної влади є одним із найвагоміших реформаторських здобутків Ре-
волюції Гідності, який знайшов своє відображення у чинному та перспектив-
ному законодавстві. 
Так, відповідно до абз. 2 ч. 5 ст. 7 Закону України «Про Національне анти-
корупційне бюро України» забезпечується відео- та аудіофіксація і трансляція 
у режимі реального часу відповідної відео- та аудіоінформації із засідань комі-
сії з проведення конкурсу на зайняття посади Директора Національного анти-
корупційного бюро України на офіційному інтернет-представництві Президе-
нта України. 
Згідно з абз. З ч. 5 ст. 5 Закону України «Про запобігання корупції» секре-
таріатом Кабінету Міністрів України забезпечується відео- та аудіофіксація і 
трансляція у режимі реального часу відповідної відео- та аудіоінформації із 
засідань комісії з проведення конкурсу на зайняття посади члена Національно-
го агентства з питань запобігання корупції на офіційному веб-сайті Кабінету 
Міністрів України. 
Відповідно до ч. 6 ст. 11 Закону України «Про Державне бюро розсліду-
вань» забезпечуються відео- та аудіофіксація і трансляція в режимі реального 
часу засідань комісії з проведення конкурсу на зайняття посад Директор Дер-
жавного бюро розслідувань, першого заступника та заступник Директора 
Державного бюро на офіційному веб-сайті Кабінету Міністрів України. 
Згідно з ч. 4 ст. 78 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» квалі-
фікаційний іспит для осіб, які пройшли спеціальну підготовку і виявили намір 
бути рекомендованими для призначення на посаду судді, проводиться Вищою 
кваліфікаційною комісією суддів України у спеціально обладнаному для цього 
приміщенні. Перебіг кваліфікаційного іспиту фіксується за допомогою техніч-
них засобів відео- та звукозапису. 
Відповідно до абз. 10 ч. 2 ст. 8-1 Закону України «Про прокуратуру» кон-
курс на зайняття адміністративних посад у Спеціалізованій антикорупційній 
прокуратурі проводиться публічно, з вільним доступом представників засобів 
масової інформації, журналістів на засідання конкурсної комісії та із забезпе-
ченням трансляції у режимі реального часу відео- та аудіоінформації із засі-
дань конкурсної комісії в мережі Інтернет. А згідно з ч. З ст. ЗІ Закону Украї-
ни «Про прокуратуру» кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів про-
водить кваліфікаційний іспит кандидатів на посаду прокурора у спеціально 
відведеному для цього приміщенні. Перебіг кваліфікаційного іспиту фіксуєть-
ся за допомогою технічних засобів відео- та звукозапису. 
Відповідно до ч. 14 ст. 45 і ч. 4 ст. 58 проекту Закону «Про Національне 
бюро фінансової безпеки України» (реєстр. № 8157 від 19.03.2018 р.) засідання 
Конкурсної комісії з проведення конкурсу на зайняття посади Директора 
НБФБ є відкритими для представників засобів масової інформації та журналіс-
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тів. Відео- та аудіотрансляція засідань Конкурсної комісії у режимі реального 
часу забезпечується на офіційному веб-сайті НБФБ. Кваліфікаційний іспит 
(в рамках конкурсу на зайняття вакантної посади в НБФБ) проводиться у спе-
ціально відведеному для цього приміщенні. Перебіг кваліфікаційного іспиту 
фіксується за допомогою технічних засобів відео- та звукозапису. Згідно з 
ч. 7 ст. 14 альтернативного законопроекту (реєстр. № 8157-1 від 20.03.2018 р.) 
засідання конкурсної комісії з проведення конкурсу на зайняття посади керів-
ника НБФБ, його заступник^ , інших працівників відкриті для представників 
засобів масової інформації та журналістів. Забезпечується відео- та аудіофік-
сація і трансляція у режимі реального часу відповідної відео- та аудіоінформа-
ції із засідань конкурсної комісії на офіційному веб-сайті Міністерства фінан-
сів України. 
Тому відзначимо, що невідкладне запровадження відео- та аудіофіксації 
процедури проведення конкурсу на зайняття будь-яких посад державної служ-
би в Національному агентстві відповідає актуальним суспільним запитам і не 
потребує внесення жодних змін до Закону. Адже цілковито узгоджується з 
приписами пунктів 23-25, 72 Порядку проведення конкурсу на зайняття посад 
державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 
25.03.2016 р. № 246 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 
18.08.2017 р. № 648), згідно з якими для забезпечення максимальної прозорос-
ті проведення конкурсу на зайняття посад категорії «А» здійснюється відеофі-
ксація процедури проведення конкурсу (тестування, розв'язання кандидатами 
ситуаційних завдань та їх презентація у передбачених випадках, проведення 
співбесіди), у тому числі з одночасною трансляцією в режимі реального часу, 
якщо інше не передбачено законом. Під час проведення конкурсу на зайняття 
посад категорій «Б» і «В» за рішенням конкурсної комісії може здійснюватися 
відео- або аудіофіксація, якщо інше не передбачено законом. Про здійснення 
фіксації процедури проведення конкурсу за допомогою технічних засобів ад-
міністратор оголошує перед початком відповідного етапу конкурсу. У разі 
здійснення аудіо- або відеофіксації аудіо- та відеозаписи зберігаються у дер-
жавному органі, в якому проводився конкурс, протягом п 'яти років. А для за-
безпечення максимальної прозорості проведення конкурсу на зайняття посад 
фахівців з питань реформ здійснюється відеофіксація процедури конкурсного 
відбору (тестування, розв'язання кандидатами ситуаційних завдань та їх пре-
зентація у передбачених випадках, проведення співбесіди), якщо інше не пе-
редбачено законом. Про здійснення відеофіксації адміністратор оголошує пе-
ред початком відповідного етапу конкурсу. Відеозаписи проведення конкурсу 
на зайняття посад фахівців з питань реформ категорій «Б» і «В» зберігаються у 
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